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ZENODO (zenodo.org) 
це сховище для збереження та надання доступу до наукових, навчальних, 
інформаційних матеріалів, відкритий і безкоштовний цифровий архів, що дозволяє 
дослідникам з усього світу та з усіх дисциплін розміщувати свої документи, 
дослідницькі дані та програмне забезпечення. Репозитарій розроблений в межах дії  
Європейської програми OpenAIRE і керується CERN. Сервіс дозволяє депонувати з 
різних наукових напрямів різні типи матеріалів: наукові статті, матеріали конференцій, 
презентації доповідей, первинні дослідницькі дані, препринти, плакати, набори даних, 
зображення, відео/аудіо, програмне забезпечення, уроки тощо. Розмір одного 
матеріалу не повинен перевищувати 50 ГБ.  
 
Матеріали, розміщені в Zenodo, можуть залишатися доступними лише депозитору або 
відкриті для доступу користувачів на різних умовах, наприклад, доступ з дозволу 
власника матеріалів, вільний доступ для некомерційного використання, необмежений 
доступ. 
 
Усім матеріалам в Zenodo присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта - DOI, який 
забезпечує швидкий пошук та коректне цитування матеріалів, що були розміщені. 
Передбачена функція встановлення певного періоду ембарго на вільний доступ до 
матеріалів, тобто депозитор може визначити конкретну дату, коли матеріал стане 
доступний користувачам. По завершенню депонування автор матеріалів має змогу 
редагувати лише їхні метадані, без можливості вносити правки у сам матеріал.  
 
Для того, щоб розміщувати матеріали на платформі Zenodo, необхідно створити свій 
обліковий запис. Зареєструватися в системі можна через e-mail, або увійти за 
допомогою інших онлайн-сервісів, скажімо, GitHub чи ORCID. 
 
 
 
РЕЄСТРАЦІЯ 
Перейдіть на сайт Zenodo https://zenodo.org та натисніть SIGN UP в правому верхньому 
куті веб-сторінки, або одразу перейдіть за посиланням https://zenodo.org/signup. 
 
Додайте у відповідні поля e-mail, ім'я користувача (Username), пароль (Password), або 
зареєструйтеся за допомогою  GitHub або ORCID. Поставте позначку “Я не робот” та 
натисніть SIGN UP 
Зверніть увагу, що ім'я користувача повинно починатися з літери, містити принаймні 
три символи та лише буквено-цифрові складники, тире та підкреслення. 
 
 
 
Після виконання описаних вище кроків, на вказаний e-mail Ви отримаєте листа з 
проханням підтвердити Ваш e-mail, для цього натисніть Confirm my account. 
 
ЗАВАНТАЖЕННЯ 
Для того, щоб завантажити матеріали в Zenodo, необхідно натиснути на кнопку 
UPLOAD, або перейти за посиланням https://zenodo.org/deposit?page=1&size=20 
 
Щоб продовжити завантаження нового матеріалу, натисніть NEW UPLOAD 
 
Натисніть Choose files, щоб обрати файл для завантаження. За допомогою діалогового 
вікна виберіть потрібний файл/файли на Вашому комп'ютері. Zenodo підтримує усі 
файлові формати, в яких створено матеріал. 
Зверніть увагу, що обсяг наборів даних не має перевищувати 50 ГБ, у разі якщо файл 
більший за обсягом, необхідно зв'язатися зі службою підтримки. 
 
Далі заповніть усі обов'язкові поля (позначені червоною зіркою), щоб дати якомога 
більше інформації про матеріал. 
1. Тип завантаження (Upload type ) 
 
2. Основна інформація (Basic information ) 
● Digital Object Identifier - якщо Вашому матеріалу вже було присвоєно DOI 
видавцем, додайте його в це поле. Якщо ні, залиште поле порожнім, і 
Zenodo зареєструє новий DOI для матеріалу. Зауважте, що НЕ можна 
редагувати DOI Zenodo після того, як він був зареєстрований. 
● Publication date - дата публікації матеріалу 
●  Title - назва матеріалу 
● Authors - автори матеріалу. Щоб додати співавторів, натисніть Add another 
author 
● Description - анотація, короткий реферат 
● Version - поле заповнюється за бажанням. Найчастіше стосується 
завантаження програмного забезпечення та набору даних. Буде прийнято 
будь-який варіант, але рекомендується тег з семантичною версією. 
●  Language - за бажанням можна додати основну мову матеріалу 
● Keywords - ключові слова пишуться з маленької літери окремо у кожному 
полі англійською мовою 
● Additional notes - за бажанням можна додати примітки, інформацію, що 
не була відображена в основних полях. 
 
3. Вкажіть тип ліцензії та рівень доступу до матеріалів (License) 
Ви можете обрати один із варіантів ліцензії: 
●  Open access - відкритий доступ 
● Closed access - закритий доступ (доступ до файлів лише для власника) 
● Embargoed access - доступ з періодом ембарго 
● Restricted access - обмежений доступ (лише з дозволу власника). 
Рекомендуємо вибирати OPEN ACCESS 
4. У розділі Fanding Ви можете надати інформацію про фінансування дослідження. 
Zenodo інтегрований у звіти для досліджень, що фінансуються Європейською Комісією 
через OpenAIRE. Вкажіть гранти, які фінансували Ваше дослідження.  
5. У розділі Related/alternate identifiers Ви можете надати інформацію про різні 
ідентифікатори ISSN, ISBN тощо. 
6. У розділі References Ви можете запропонувати бібліографічний опис матеріалу. 
7. У наступних розділах: Journal, Conference, Book/Report/Chapter, Ви можете 
зазначити інформацію про журнал, де видано статтю, конференцію, у збірнику якої 
представлено матеріали, про наукове видання, частиною якого є матеріал тощо. 
 
Коли усі обов'язкові поля та обрані Вами за бажанням буде заповнено, Ви можете 
● натиснути Save (Зберегти), щоб зберегти завантаження, переглянути, 
відредагувати за необхідності 
● натиснути Publish для розміщення матеріалу. 
 
 
Якщо Ви пройшли усі кроки, то побачите такий результат: 
 
 
У розділі Cite as Ви до уваги користувачів згенеровані системою бібліографічні дані для 
цитування матеріалу. Є соціальні кнопки для його поширення (Share) та можливість 
експорту метаданих у бібліографічний менеджер.  
 Про бібліографічний менеджер та можливості його використання читайте в Інструкції 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32550  
Zenodo зручно використовувати не лише для розміщення матеріалів, а й для пошуку 
наукової та освітньої інформації. Для цього у пошуковому полі введіть ключове слово 
та здійсніть пошук. Перегляньте, як оформлюють матеріали депозитори, як 
представляють набори даних тощо. 
 
  
За консультаціями з питань пошуку освітньої та наукової інформації та використання 
цифрових інструментів наукової комунікації на різних етапах дослідницької діяльності, 
звертайтеся до Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень: Бібліотека КПІ, 
4 поверх, зал 4.4, +380 (44) 204-96-72, science@library.kpi.ua  
Інформацію про інші інструменти, сервіси наукової комунікації шукайте за посиланням 
https://www.library.kpi.ua/research/instrumenty-dlya-doslidzhen  
